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Resumen 
La presente investigación titulada “Los medios distractores y el bajo rendimiento 
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes de 
quinto A de Secundaria de la Institución Educativa n° 0425 César Vallejo, Uchiza 
2019”. La cual tuvo como objetivo principal determinar la influencia de los medios 
distractores en el rendimiento académico de los alumnos de quinto A de 
Secundaria de la Institución Educativa n° 0425 César Vallejo, Uchiza 2019. La 
metodología de este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental y un nivel descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 24 alumnos de quinto A de Secundaria, además, fue un muestreo no 
probabilístico, donde las técnicas de recolección de datos que se emplearon 
fueron; la encuesta y un análisis documental. Los resultados de este estudio 
permitieron determinar que existe influencia positiva y significativa de los medios 
distractores en el rendimiento académico de los alumnos de quinto A de 
Secundaria de la Institución Educativa n° 0425 César Vallejo, Uchiza 2019. Y 
concluye que: el rendimiento académico es de un 79% en un nivel en proceso, 
el 8% en inicio y tan solo el 3% en logrado. 
Palabras clave: Medios distractores, Bajo rendimiento académico, 
Factores ambientas, Factores internos. 
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ABSTRACT 
The present research entitled "Distracting media and low academic performance 
in the area of Science, Technology and Environment of the fifth A Secondary 
students of the Educational Institution n° 0425 César Vallejo, Uchiza 2019". The 
main objective of which was to determine the influence of distracting media on 
the academic performance of Fifth A Secondary School students from the 
Educational Institution n° 0425 César Vallejo, Uchiza 2019. The methodology of 
this study had a quantitative approach, with design non-experimental and a 
correlational descriptive level. The sample was conformed by 24 students of Fifth 
A of Secondary, besides, it was a sampling non probabilistic, where the 
techniques of data collection that were used were; the survey and a documentary 
analysis. The results of this study allowed to determine that there is a positive 
and significant influence of the distracting media on the academic performance 
of the students of Fifth A Secondary Education Institution n° 0425 César Vallejo, 
Uchiza 2019. And concludes that: academic performance is of 79% in a level in 
process, 8% in beginning and only 3% in achieved. 
Keywords: Distracting media, Low academic performance, 
Environmental factors, Internal factors. 
